




             ▲102/07/22 本校出版《國立彰化師範大學教育文選系列Ⅰ─教育的理念》一書，拜訪 
               葉學志前校長紀念合影。（出席人員左起：彭國樑教授、陳明照教授、郭艶光校長、 
               葉學志前校長、陳明飛副校長及袁志晃教授。） 
 
  「國立彰化師範大學教育文選系列Ⅰ─教育的理念」一書，於今(102)年 7 月正式出版；作者為本校第 3 任校長
葉學志校長，由本校輔導諮商學系袁志晃教授主編，並由研究發展處執行出版相關業務；成書之際，特安排今(102)
年 7 月 22 日(一)上午 10：30，由本校郭校長艶光、陳副校長明飛、輔導諮商學系袁教授志晃及本校退休教授陳教授
明照、彭教授國樑等 5 人，攜書拜訪葉前校長學志，並以此書作為祝賀葉前校長九十大壽之賀禮，以表賀忱。 
  
  拜訪過程中，葉前校長以謙恭的態度熱情接待，對本校各出席人員一一握手以示感恩之意。2 位現、前任校長、






















 ▲102/07/22 郭校長持本校紀念品─本校簡介向葉前校長 ▲102/07/22 與會師長談笑風聲，話語間盡是回顧、請益、 
    說明校務發展概況。                                薪傳及未來校務之展望。 
 
              ▲102/07/22 與會師長談笑風聲，話語間盡是回顧、請益、薪傳及未來校務之展望。 
 
